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ABSTRACT 
 
The use of Web 2.0 and Social Network Sites (SNS) has become an amazing phenomenon. In fact, 
one of the fastest-growing arenas of the World Wide Web is the space of so-called social networking sites. 
Face book, Tweeter, MySpace and other Social Network Sites have huge population of users. Almost 
seven hundred million people use Facebook, and hundreds of million others use other social networking 
sites. More and more advertisers switch their marketing budget to these SNS. This study contributes to 
our understanding of the Web 2.0 and the use of social networking websites by examining available 
literature. It seeks to understand what Web 2.0 and SNS mean, the trends, its functions and how they can 
be leveraged for marketing purposes. 
 






Penggunaan Web 2.0 dan Social Network Sites (SNS) telah menjadi suatu fenomena yang luar 
biasa. Sesungguhnya, arena World Wide Web yang paling cepat berkembang adalah social networking 
sites. Face book, Tweeter, MySpace dan Social Network Sites lainnya telah memiliki pengguna yang 
sangat banyak. Hampir tujuh ratus juta orang mempergunakan Facebook, dan ratusan juta lainnya 
mempergunakan social networking sites lainnya. Makin hari makin banyak pemasang iklan yang 
mengalihkan anggaran mereka ke SNS ini. Karya tulis ini mencoba memahami apa itu Web 2.0 dan 
penggunaan Social Network Sites dengan mempelajari berbagai literature yang ada. Karya ini mencoba 
memahami apa makna, kecenderungan, fungsi Web 2.0 dan bagaimana bisa didaya gunakan untuk 
tujuan-tujuan pemasaran. 
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